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IDENTIFICACIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN Y ALCANCE AL
SIG
Engico Ltda. Es una organización que pertenece al sector
construcción, clasi cada como pequeña empresa; dentro de sus
actividades constructivas esta: obras de urbanismo, construcción
de vías, movimientos de tierra, puentes, redes de acueducto,
alcantarillados y obras complementarias al igual que el alquiler de
maquinaria pesada. La empresa está ubicada en Medellín,
Antioquia, su actividad económica principal, está bajo el código
CIIU 4210 (construcción de carreteras y vías de ferrocarril), cuenta
con una actividad secundaria bajo el CIIU 4290 (construcción de
otras obras de ingeniería civil), adicionalmente otras actividades
con códigos CIIU 4112: y 4312 (construcción de edi cios no
residenciales y preparación del terreno) respectivamente. Cuenta
con 17 trabajadores. 
El alcance abordara el área productiva de la empresa, es decir la
actividad económica desarrollada bajo la construcción de obras
civiles. De tipo académico se realizará una propuesta de
plani cación de un sistema integrado de gestión de calidad y
ambiental.
DIAGNÓSTICO DE LA
ORGANIZACIÓN RIESGOS Y CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN
Análisis PESTEL
Para el análisis de contexto de las cuestiones internas y externas
de la Constructora, se hace uso del análisis PESTEL, el cual
considera seis temas: Política, Económica, Social, Tecnológica,
Ecológica y Legal que afectan a esta organización. 
Cuestiones Externas: Liderazgo, planeación y ejecución de
infraestructuras. Trámites administrativos. Ingreso real de la
población, aumento de costos e impuestos tasas de interés,
in ación y cambio, acceso a créditos. Crecimiento poblacional,
tasa de empleo, infraestructura vial, responsabilidad corporativa y
social. Adquisición de maquinaria pesada y equipos con tecnología
de punta, equipos de cómputo, para el aumento en la e cacia y
e ciencia de las actividades. Disposición de RDC y manejo de
recursos naturales. 
Cuestiones Internas: Desempeño de la organización, ejecución de
obras de infraestructura, obras complementarias y alquiler de
maquinaria pesada. Mano de obra cali cada y no cali cada
personal capacitado en la implementación de la ISO 45001 de 2018,
Clientes, infraestructura,  nanciero y conocimiento
organizacional, uso de materias primas de calidad. Transparencia
en sus procesos, capacidad en el suministro de proceso o
producción y servicio, compromiso de satisfacción con sus
clientes y proveedores y todas las partes interesadas.
procedimientos para la toma de decisiones.
MAPA DE RIESGOS
MATRIZ VESTER
Análisis: Trazamos una línea roja porque hay dos puntos críticos
en el plano, quedando un solo punto luego continuamos con el
análisis. Según el diagrama de Vester la grá ca nos muestra que el
problema central (P4) es la competitividad. Las causas serian (p7,
p8) la generación de residuos y la rotación de personal, estos nos
generan (p3, p5. P9) cambios en el mercado, problemas de
bioseguridad y problemas en maquinarias y equipos e
incumplimiento en los plazos de entrega.  
Como resultado de este análisis podemos destacar unas posibles
soluciones como, por ejemplo: capacitación para el personal,
trabajar turno de menos horas y un plan de manejo ambiental, para
darle un destino adecuado a los residuos, con estas actividades
seguramente habrá excelentes cambios en el mercado, tendremos
una empresa más competitiva y mejor consolidada.
IDENTIFICACIÓN DE LOS STAKE
HOLDERS Y ANÁLISIS
La gestión y atención adecuada a las partes interesadas
relacionadas con el funcionamiento y operación de la empresa es
fundamental, toda vez que es importante resaltar que el éxito de
cualquier organización radica en el acierto con el que se lleve el
relacionamiento con los grupos claves que de manera interna o
externa posibilitan el funcionamiento de esta, esto con el  n que
las metas y objetivos propuestos en el Sistema Integral de Gestión
no se vean afectados.  
Para el propósito de este estudio de caso se presenta a
continuación las necesidades y expectativas de los Stake holders
así como los requisitos en el sistema integrado de gestión para
manejar estos intereses.
La identi cación de diversas partes interesadas denota diferentes
niveles de in uencia y de interés que de alguna manera podrían
incidir en el proceso de implementación del sistema de gestión
integrada, así como en los objetivos y metas establecidas en la
empresa, por lo cual gestionar de manera adecuada sus intereses y
expectativas es fundamental. Se presenta a continuación la
identi cación de estas partes y su nivel de in uencia con las
variables Poder/interés.
APLICACIÓN DEL CICLO PHVA AL
PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL
SG
PROCESO PRODUCTIVO DE
BIENES O SERVICIOS Y
JERARQUÍA DE PROCESOS
Diagrama de proceso Construcción de obra
civil
Representación de jerarquía de procesos en
la organización.
REQUISITOS COMUNES





GESTIÓN DE RECURSOS Y
OPERACIÓN
FORMULACIÓN DEL PLAN DE
INTEGRACIÓN
Política integrada: Engico Ltda. Tiene como propósito suministrar
bienes y servicios con la calidad y oportunidad requeridos,
asegurando el cumplimiento de objetivos y metas propuestos por
la organización y aumentando la calidad del servicio y
satisfaciendo las necesidades y expectativas de sus grupos de
interés. Mediante el mejoramiento continuo dinamizar la
excelencia empresarial, comprometida con el uso racional de los
recursos naturales, protección del medio ambiente y prevención
de la contaminación; brindando a los trabajadores un ambiente
sano, confortable y seguro, mediante la identi cación, evaluación y
control de sus riesgos, prevención de lesiones y enfermedades, y
facilitando la consulta y participación tanto de los colaboradores
como de los representantes de los trabajadores, y dando
cumplimiento a la normatividad vigente que regula su actividad.
Impactando en los resultados que permitan superar
permanentemente las metas y desafíos a través de la gestión
integral de sus sistemas de calidad, ambiental, seguridad y salud
en el trabajo (SST).Fuente: Autores, adaptación basada en la
política SST de la organización (Engico Ltda.) y política integral de
Indumil.
RECOMENDACIONES
 La empresa constructora tiene implementado el sistema
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y lo ha
venido implementado desde hace muchos años, para ser
exactos desde comienzos de la empresa. Sus procesos
están enfocados a la gestión de la ISO 45001 de 2018,
debido a esto no tiene un vínculo entre las tres normas, es
decir, se evidencia que los aspectos de seguridad y salud en
el trabajo se cumplen, pero los requisitos como los del
sistema de gestión de calidad y ambiental (parcialmente, si
así lo exige el cliente) no se abordan en la empresa, razón
por la cual presenta incumplimiento en dichos requisitos.
Por ello es recomendable implementar estas normas para
lograr la e cacia en todas las actividades que desarrolla la
empresa y tener un compromiso con el cumplimiento de
los requisitos legales aplicables y otros requisitos. 
La Alta Dirección de la empresa constructora ENGICO
LTDA debe adquirir compromiso y liderazgo, para
comunicar a toda la organización la importancia de cumplir
con los requisitos del sistema de gestión integral en
calidad, ambiental y continuar con el cumplimiento de los
requisitos de seguridad y salud en el trabajo, e involucrarse
en la revisión del desempeño del sistema integral de
gestión. 
La empresa debe documentar la integración del sistema de
gestión de calidad y ambiental según los requisitos de las
normas.
Promover cultura de concientización de todas las partes
interesadas en el sistema donde se comunique la
importancia de la satisfacción al cliente, la sostenibilidad
ambiental y el trabajo seguro, que permita así eliminar las
barreras de resistencia al cambio y el mantenimiento de
costumbres no adecuadas en la realización de sus
operaciones. 
Es importante que la organización, cuente con el personal
competente para la implementación e integración de los
sistemas de gestión, así mismo implementar acciones para
minimizar la rotación del personal ya que esto puede
interferir negativamente en el cumplimiento de los
requerimientos de los sistemas. 
La empresa deberá tener documentado sus procesos, para
los gestores externos con el  n de mantener una gestión y
disposición  nal de residuos de construcción, como
evidencia de cumplimiento.
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